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Любая экономическая система независимо от 
её культурных и политических традиций в качест-
ве основной концепции функционирования нацио-
нальной экономики рассматривает её деление на 
формальную (регулируемую) и неформальную 
(нерегулируемую) [4]. Формальная экономика ох-
ватывает государственный (общественный) и ча-
стный сектор (домашние хозяйства и бизнес). Го-
сударственный сектор представляет собой не 
только государственную собственность, он объе-
диняет бюджет страны, а также ресурсы, находя-
щиеся в непосредственном распоряжении государ-
ства. От эффективности использования этих ре-
сурсов в значительной степени зависит состояние 
всей национальной экономики в целом, и в том 
числе, развитие частного сектора. Объектами ре-
гулирования в формальной экономике являются: 
имущественные отношения, не подрывающие эф-
фективную собственность; система налогообложе-
ния, обеспечивающая конкурентную взаимосвязь 
между справедливостью и эффективностью; зако-
нодательная и социальная база, призванная обеспе-
чить свободу конкуренции всех участников рыноч-
ных отношений; ресурсообеспечение в условиях 
рационального распределения и перераспределения 
ограниченных ресурсов. Способы и механизмы ре-
гулирования рыночных отношений в системе на-
циональной экономики реализуются с помощью 
соответствующих экономических институтов [3]. 
Конечной целью такого регулирования является 
повышение уровня жизни населения страны. 
Результативность функционирования кон-
кретной национальной экономики отражается с 
помощью официальной статистики, призванной 
продемонстрировать реальное состояние экономи-
ки в целом. Для измерения результатов текущей 
экономической деятельности используются пока-
затели, входящие в систему национальных счетов 
(СНС). Наиболее известным и широко применяе-
мым показателем, измеряющим результаты сово-
купной экономической деятельности в стране, вы-
ступает валовый внутренний продукт – ВВП (на 
уровне региона используется валовый региональ-
ный продукт – ВРП). 
Существуют три способа определения ВВП: 
– производственный подход, в основе которо-
го лежит суммирование рыночных стоимостей 
всех произведенных за определенный период вре-
мени (обычно за год) продуктов и услуг (без учета 
промежуточной продукции), базирующийся на 
концепции добавленной стоимости; 
– расходный подход, когда ВВП определяется 
как сумма расходов, требуемых для приобретения 
(покупки) всех конечных продуктов и услуг, полу-
ченных в стране за фиксированный временной 
период (включая личные потребительские расходы 
домохозяйств; инвестиционные расходы фирм; 
расходы на государственные закупки товаров и 
услуг со стороны государства; расходы, связанные 
с чистым экспортом); 
– доходный подход, где ВВП рассчитывается 
путем сложения доходов, формируемых на уровне 
различных хозяйствующих субъектов (доходы 
самозанятых собственников, рентные доходы фи-
зических лиц, компенсационные выплаты работ-
никам, корпоративные прибыли, косвенные налоги 
на бизнес, потребление основного капитала – 
амортизацию).  
Все три подхода при расчете ВВП дают оди-
наковый результат. Вместе с тем производствен-
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ный подход наиболее наглядно связывает измере-
ние ВВП с потерей стоимости некоторой продук-
ции и услуг, которые не продаются на формальных 
рынках. Именно понятие рыночной стоимости 
(учет продуктов и услуг, включаемых в ВВП по 
ценам их продажи) позволяет выйти на такие эко-
номические категории? как неформальный сектор 
экономики и «недооцененный валовый продукт». 
Неформальная экономика (неформальный 
сектор экономики) охватывает все виды экономи-
ческой деятельности, реализуемые вне формаль-
ных институциональных рамок – услуги помощи 
по ведению домашнего хозяйства (неоформленные 
документально); услуги, предоставляемые малым 
и средним бизнесом, работающим за наличный 
расчет (семейными ресторанами, малыми гости-
ницами, пансионатами, прачечными, таксопарка-
ми, автомойками, мелкой торговлей и т. п.). 
Неформальную экономику принято называть 
ненаблюдаемой экономикой в отличие от наблю-
даемой – официальной экономики. Результаты 
деятельности неформальной экономики не отра-
жаются в официальной статистике отсюда и её 
второе, более распространенное среди многих 
экономистов название, - теневая экономика. Сле-
дует особо отметить, что при всем разнообразии 
существующих подходов к терминологии, харак-
теристикам и оценкам «неформальной» экономи-
ки, никто из экономистов, занимающихся изуче-
нием этой проблемы, не включает в состав нефор-
мальной экономики криминальную составляющую 
(незаконный оборот наркотиков, незаконную тор-
говлю оружием, проституцию, контрабанду), свя-
занную с нелегальной экономической деятельно-
стью и законодательно запрещенной государст-
вом. В то же время легальная экономика объеди-
няет разрешенную законодательством деятель-
ность, «скрывающуюся» от учета, налогообложе-
ния и государственного регулирования. Она на-
прямую связана со скрытым перераспределением 
полученных в формальной экономике доходов, её 
можно назвать квази-экономикой или околофор-
мальной экономикой. Сюда относится деятель-
ность некорпорированных предприятий1, произво-
дящих продукцию и услуги как для собственных 
нужд, так и для реализации на рынке (чаще всего 
они представлены семейным бизнесом), а также 
некорпорированные предприятия с неформальной 
занятостью. В легальную экономику включается и 
легальная экономическая деятельность, осуществ-
ляемая без лицензий и специальных разрешений. 
Большинство экономистов, занятых изучени-
ем проблемы неформальной экономики, сводят её 
понимание к определению границ неформальной 
                                                          
1 При переходе от производственного к легалистическо-
му подходу в определении неформальной занятости её 
границы уточняются не на основе характеристик целых 
производственных единиц (предприятий), а на основе 
отдельных рабочих мест внутри них [2]. 
занятости, трактуя её достаточно широко. Так, 
Р.И. Капелюшников, перечисляя состав нефор-
мально занятых, разбивает их на три укрупненные 
группы: «1) неформальные наемные работники 
формальных предприятий; 2) неформальные наем-
ные работники неформальных предприятий и до-
мохозяйств; 3) неформальные самозанятые работ-
ники». При этом подчеркивается, что речь идет о 
неформальных работниках занятых легальными 
видами деятельности, которая не фиксируется и не 
контролируется государством [2]. 
По мнению другого известного специалиста, 
исследующего сущность неформальных трудовых 
отношений, – В.Е. Гимпельсона – «неформальный 
сектор представляет собой устойчивый сегмент 
«плохих» рабочих мест в отличие от формального, 
где предположительно сосредоточены «хорошие» 
рабочие места, но доступные не всем» [1]. 
В рабочем документе № 6, разработанном 
Группой технической поддержки по вопросам дос-
тойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, сущность нефор-
мальной экономики раскрывается следующим об-
разом: «Большинство работников и предприятий 
неформальной экономики законно производят то-
вары и услуги, хотя не всегда в соответствии с 
административными требованиями, например, в 
отношении порядка регистрации или иммиграции. 
Необходимо отличать такую деятельность от пре-
ступных и противозаконных видов деятельности – 
таких как производство и контрабанда запрещен-
ных лекарственных наркотических средств, по-
скольку последние являются предметом уголовно-
го права и не подлежат регулированию или защите 
в рамках трудового или коммерческого права» [7]. 
В 2014 году был издан статистический сбор-
ник «Экономическая активность населения Рос-
сии», одним из разделов которого, на основе про-
веденных выборочных исследований, представле-
на информация о численности, составе, структуре, 
уровню образования, типу занятости и видам эко-
номической деятельности работников неформаль-
ного сектора экономики [9]. 
Не умаляя значимости всей проделанной в 
рассматриваемом направлении работы, её серьез-
ного теоретического и практического аспектов, 
зададимся одним вопросом. Почему, несмотря на 
полученный обширный аналитический материал, 
данное исследование не было продолжено до оп-
ределения величины недооцененного валового 
продукта, который можно назвать «результатом» 
функционирования неформальной экономики, а 
ограничилось лишь рамками рынка труда? 
Первоначально уточним два понятия, связан-
ных с эффективностью экономики – «недополу-
ченный» и «недооцененный» валовый продукт. 
Образование недополученного продукта вызвано 
самыми разнообразными видами нездоровья насе-
ления и приводит к потерям рабочего времени, 
снижению производительности труда и качества 
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производимого товара. Составляющими характе-
ристиками нездоровья являются заболеваемость, 
инвалидность и смертность работников, занятых в 
экономике. Таким образом, недополученный вало-
вый продукт формируется за счет недопроизводст-
ва стоимости продуктов и услуг за счет: 
– преждевременной смертности населения в 
трудоспособном возрасте; 
– снижения производительности труда в ре-
зультате полной или частичной стойкой потери 
трудоспособности в случае инвалидности; 
– временной потери трудоспособности у ра-
ботающего населения (вследствие заболеваемости 
и невыхода на работу). 
Понятие «недооцененный валовый продукт» 
связано с наличием и функционированием нефор-
мального сектора экономики. К средствам измере-
ния стоимости нерыночной (околозаконной) дея-
тельности и определения размера неформального 
сектора экономики относится и распространенная 
сегодня оценка неформальных трудовых отноше-
ний (метод по показателю занятости – итальянский 
метод). Численность занятых в неформальном сек-
торе экономики определяется на основе действую-
щих Методологических положений по проведению 
выборочных обследований населения по проблемам 
занятости (обследований рабочий силы) [5], согла-
сованных с Минэкономразвития России и вступив-
шими в силу с 2011 года. Поскольку концепция 
неформальной занятости продолжает оставаться 
основной в отечественной экономике попытаемся 
сравнить показатели занятости в формальном и не-
формальном секторах с темпами изменения валово-
го продукта (см. таблицу). 
В соответствии со сложившейся общей дина-
микой 2005–2013 гг. темпы роста занятости в не-
формальном секторе экономики в основном опе-
режают аналогичный показатель формального сек-
тора, исключением являются 2006, 2009 и 2010 
года. Логично ожидать, что на стадии роста эко-
номики (до 2008 года) должен был наблюдаться и 
увеличивающийся спрос на труд в формальном 
секторе экономики. Приведенные выкладки опро-
вергают это утверждение. Более того, темпы роста 
занятости в неформальном секторе экономики в 
ряде случаев опережают и темпы роста ВВП. Хотя 
данный сектор и является социально незащищен-
ным, переток в него работников из регулируемого 
государственного сектора усиливается. 
Восстановление темпов роста экономики Рос-
сии к 2011 году можно объяснить темпами роста 
мировой экономики, которая набирала полные 
обороты согласно оптимистичному сценарию раз-
вития. Однако и в 2011 году темпы роста ВВП 
России (104,3 %) по-прежнему отставали от тем-
пов роста занятости в неформальной экономике 
(112,6 %). Превышение темпов второго показателя 
над первым позволяет сделать вывод о наличии 
недооцененного ВВП и необходимости его изме-
рения (аналогичная тенденция наблюдалась в 
2005, 2008, 2012 и 2013 годах). 
Идеальным расчетом недооцененного валово-
го продукта могла бы стать разработка модели, в 
соответствии с которой увеличение численности 
занятых, вовлеченных в активную деятельность, 
связанную в функционированием неформального 
сектора экономики, на «х %», способствовало бы 
формированию «у %» недооцененного валового 
продукта. Такая зависимость была бы подобна 
содержанию закона А. Оукена, отражающего раз-
рыв между реальным и номинальным ВВП благо-
даря превышению фактического уровня безрабо-
тицы над естественными. Но элиминировать дей-
ствие одного фактора (исключив влияние всех ос-
тальных) на результативный показатель в практике 
хозяйствования любой экономической системы 
крайне сложно. Намного проще при проведении 
подобных расчетов использовать сравнительный 
подход. 
Во-первых, целесообразно сопоставлять ве-
личины недополученного и недооцененного ва-
лового продукта, чтобы видеть возникающий ме-
жду ними цифровой разрыв. В настоящее время 
методика определения недополученного валового 
продукта является более отработанной и продви-
нутой, где недопроизведенный ВВП рассматри-
вается в качестве экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидности [6]. 
Связывая эти потери не только со снижением 
производительности труда, вызванным утратой 
трудоспособности у инвалидов (степень утраты у 
инвалидов I группы 90–100 %; II группы 70–
90 %; III группы 10–30 % и 40–60 %), но и с по-
терей лет здоровой жизни и активной трудовой 
деятельности в результате преждевременной 
смерти в трудоспособном возрасте (следователь-
но, с недопроизводством валового продукта в 
долгосрочном периоде). 
Во-вторых, логично использовать для расчета 
недооцененного валового продукта альтернатив-
ные методы оценки, помимо концепции нефор-
мальной занятости. Наиболее приемлемым в силу 
его количественной определенности и независи-
мости от стоимостных показателей, на наш взгляд, 
будет метод технологических коэффициентов. 
Данный метод включает натуральные показатели 
оценки динамики электропотребления, грузообо-
рота транспорта общего пользования, пассажиро-
оборота транспорта общего пользования, интен-
сивности перевозок грузов и пассажиров на авто-
мобильных дорогах. Темповые показатели пере-
численных параметров требуется сопоставить с 
темпами роста (снижения) валового продукта, что 
позволит установить масштаб ненаблюдаемой 
экономики и выйти на оценку недооцененного 
валового продукта. 
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Динамика валового внутреннего продукта и численности занятых  
в формальном и неформальном секторах экономики 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Валовый внут-
ренний про-
дукт (ВВП) в 
ценах 2008, 
млрд. руб. 
31407,8 33410,8 36134,6 39218,7 41276,8 38048,6 39762,2 41457,8 42882,1 43447,6 
– в % к преды-
дущему году 




































– в % к преды-
дущему году 





11343 12518 12601 12931 13837 13382 11482 12922 13600 14096 
– в % к преды-
дущему году 
 110,4 100,7 102,7 107,0 96,8 85,8 112,6 105,3 103,7 
* Примечание: При разработке таблицы использовались данные статистического сборника «Экономическая ак-
тивность населения России (по результатам выборочных обследований). 2014» [9] и данные сайта Федеральной 
службы государственной статистики [8]. 
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THE INFORMAL SECTOR OF THE ECONOMY IN RUSSIA  
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A.E. Cherepanova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation  
 
 
The article deals with the problems of functioning formal (official, regulated) and informal (un-
observed, unregulated) economies. The ways of evaluating the operation of a national economy are 
discussed. Special attention is paid to the main entities of the informal sector of the economy. Mod-
ern views on defining the boundaries of the informal economy are presented (R.I. Kapelyushnikov, 
V.E. Gimpelson, Technical Support Groups on Decent Work and the Office of International Labour 
Organization for Eastern Europe and Central Asia). The article considers the general dynamics of 
employment in the formal and informal sectors of the economy and gross domestic product. The au-
thors clarify the concept of a “short-received” and “underestimated” gross domestic product. Based 
on the research conducted by the authors the need for developing a model of calculating the underes-
timated GDP is revealed and justified, its basic characteristics are formulated. The paper describes 
the approaches that enable us to assess the scale of a non-observed economy in Russia.  
Keywords: formal and informal economies, gross domestic product (GDP), employment in  
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